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• kulturális örökség megóvása;
• magyarországi etnikai kisebbségekkel és a határon túli magyarsággal kapcsolatos 
tevékenység;
• euroatlanti integráció elősegítése





1986–1991: rendszerváltás. Történésztábor történelem szakos hallgatóknak, fiatal tör-
ténészeknek és tanároknak (Lakitelek, Népfőiskola) A rendezvényt támogatta a Mobilitás, 
a részvétel ingyenes volt.
Közhasznú lapkiadói tevékenység:
Az alapítvány a 2006. évben folyamatosan támogatta a Belvedere Meridionale lap meg-
jelenését. A nyomdai költségekhez, illetve a nyomdai előkészítéshez nyújtott támogatásokkal. 
A lap így továbbra is ingyenes.
Közhasznú könyvkiadói tevékenység:
• Péter lászló: 1956, előtt, alatt, után
• Újszászi ilonA: A szabadság pillangója
• Kiss tAMás: Association of Hungarian University and College Students 1956 – 
Szeged
• vidA MiHály: Három hét boldogság
• vincze józseF (szerk.): üvegház. Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban
• becK, ulricH: A választás tétje?
• Gábor KálMán (szerk.): Ifjúságszociológia
• KátAi Gábor: Gondolatok az ifjúságpolitikáról és eszközeiről
• KátAi Gábor – Kádár Péter (szerk.): Regionális ifjúsági szolgáltatások. 2000–
2006
• veres vAlér (szerk.): A perifériáról a centrumba. Az erdélyi fiatalok helyzetképe 
az ezredforduló után.
Könyvbemutatók, előadások:
• Szeged Város Polgármesteri Hivatal Közgyűlési Díszterem
Péter László: 1956 előtt, alatt, után. A kötetet bemutatta Dr. Kiss Tamás. Ingyenes 
rendezvény. A könyvbemutatón résztvevők ingyenes példányokat (50 pld) kaptak az érintett 
könyvből.
• Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal Aula
• Újszászi Ilona: A szabadság pillangója című könyvének bemutatója. Bemutatta: Dr. 
Kiss Tamás. Ingyenes rendezvény. A könyvbemutatón résztvevők ingyenes példányokat (100 
pld) kaptak az érintett könyvből.
Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság Székháza 
• Kiss Tamás: Association of Hungarian Univerity and College Students 1956 – Sze-
ged című könyvét Prof. Dr. Szolcsáni János akadémikus mutatta be. A könyvbemutatón 
résztvevők ingyenes példányokat (50 pld) kaptak az érintett könyvből.
• Az Alapítvány támogatta az őszi 50 éves a szegedi Magyar Egyetemisták és Főisko-
lások Szövetsége – megemlékezések (konferencia, öregdiák-találkozó, koszorúzás, ünnepi 
szenátusülés, találkozó Sólyom László köztársasági elnökkel) megrendezését, rögzítését, 
dokumentálását és archiválását (kulturális tevékenység, önkéntes munkával).
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Oktatási tevékenység támogatása:
A 2006. évben támogatta az SZTE JGYTFK Történettudományi Tanszékén meghir-
detett történelem szak, történészmenedzser betétlapos képzés kurzusainak megvalósítását. 
A kurzusokon való részvétel a JGYTFK-s hallgatók számára ingyenes.
Kutatási tevékenység:
• Az 1956. évi forradalomban részt vett egyetemisták (kutatásvezető: Jancsák Csaba) 
• Ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban (együttműködésben a Duna-Körös-
Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetségével és a Mobilitással, kutatásvezető: Jancsák 
Csaba)
• Fesztiválok ifjúsága (együttműködésben a Felsőoktatási Kutatóintézettel kutatásve-
zető: Gábor Kálmán)
• Hajósi kulturális antropológiai tábor (közösen az MTA Szociológiai Kutatóintézettel, 
kutatásvezető Tibori Tímea)
• A felsőoktatási hallgatók médiafogyasztása (közösen a MESE, kutatásvezető: Jancsák Csaba)
• Szemtanúk. Visszaemlékezések, fotók, dokumentumok a XX. századi történelemről.
Nyertes pályázatok:
• Nemzeti Civil Alapprogram 
• GYISM Mobilitás 
Partnerség:
• Együttműködési megállapodás (közhasznú kutatás): Felsőoktatási Kutatóintézet
• Együttműködési megállapodás (közhasznú kutatás): MTA Szociológiai Kutatóintézet
• Partnerségi nyilatkozat (közhasznú kutatás): DKMT Eurorégió Ifjúsági Szövetsége
Ösztöndíjak:
• Az Alapítvány a hagyományokhoz híven 2006-ban is történettudományi és szoci-
ológiai, folyamatos és egyedi tudományos kutatási ösztöndíj pályázatokat támogatott. A 
magyarországi egyetemista lét, életforma, életnívó, szociális összetétel, karriertervezés, 
fogyasztási jellemzők, diákjogok, önkormányzatiság, kulturális fogyasztás és szabadidő 
felhasználás kutatására. összesen 98 főnek adományozott kutatási ösztöndíjat.
Egyéb közhasznú oktatási segédtevékenység:
• Társadalomtudományi honlap (www.belvedere.meridionale.hu) fenntartása, tarta-
lomfrissítése és fejlesztése. A honlapon keresztül mindenki ingyenesen hozzáfér az általunk 
kutatott információkhoz.
• Történettudományi honlap (www.mefesz.hu) elindítása, megszerkesztése és fenntar-
tása. A honlapon keresztül mindenki ingyenesen hozzáfér a MEFESZ történetéről össze-
gyűjtött információkhoz, hanganyagokhoz, dokumentumokhoz, képekhez.
• Az alapítvány részt vett az Szegedi Tudományegyetemen induló ifjúságsegítő képzés 
elindításában önkéntes munkával, továbbá szakmai anyagok ingyenes rendelkezésre bocsá-
tásával a www.ifjusagsegito.hu honlapcímre. 
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Állami támogatások felhasználása, mértéke:
2006.01.24 750 000 2005. évi Nemzeti Civil Alapprogram NCA 00350/06/05 elszámolva
  NCA működési pályázat
2006.08.21 1 120 000 Mintaprojektek Mobilitás IFJGYDA06M3P1  elszámolva
  a dél-alföldi régióban
2006.08.23 50 000 kiadványpályázat Mobilitás IFJGYDA06DP01 elszámolva
2006.08.25 100 000 táborozás Mobilitás IFJGYDA06T elszámolva
2006.10.24 80 000 56-os konferencia Mobilitás IFJGYDA06AP030 elszámolva
2006.10.30 767 000 2006. évi Nemzeti Civil Alapprogram NCA 00336/06/06 elszámolva
  NCA működési pályázat
2006.11.16 508 800 2006. évi Nemzeti Civil Alapprogram NCA 00771/23/06 nem befejeződött 
  NCA határon túli pályázat    program
2006.12.27 1 533 000 2006. évi Nemzeti Civil Alapprogram NCA 00336/06/06 elszámolva
 
4 908 800
 NCA működési pályázat   
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások:
1. Díjazás nem került kifizetésre a vezető tisztségviselők részére.
2. Juttatásban sem részesültek a vezető tisztségviselők.
3. Az alapítvány tisztségviselői a 2006. év folyamán semmiféle juttatásban, tisztelet-
díjban nem részesültek. 
Az alapítványnak nincs vagyontárgya.
Szeged, 2007. április 19.
 
 Kiss Gábor Ferenc s. k. Jancsák Csaba s. k.
 alelnök titkár
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